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[内容提要 ]本文利用民国外债档案,梳理了抗战时期外债摊存政策和处置措施, 认为国民政府面
对着日本侵吞华北盐税和关税的状况, 为维系对外债信用,避开财政负担, 沿用战前 减债基金 的思路,
以不同层次的处置措施,调整抗战时期外债制度,取得了较好的财政效果。从外债摊存政策及偿债基金
演变可以看出,即使在抗战之中 ,国民政府统一财政的步伐并没有停止, 反而借用特殊时机, 推进财政制
度现代化建设。
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抗日战争全面爆发后,南京国民政府外债的举借与偿还活动出现与战前不同的特点,学界对此
有不少讨论。但现有研究比较关注易货偿债和财政性外债的举借活动, 少有讨论旧债偿还的整体
政策及实践 。根据已经整理出版的各种外债和财政经济档案资料, 可以看到, 国民政府面对着日








外债偿还程序, 将偿付到期债赔所需款项按期拨付汇丰银行 , 然后再由汇丰银行交付于债券持
有人 。1928年 11月 16日,财政部长宋子文发表 盐税宣言 ,认为原来的 财政部盐务稽核所章




















此过程中,国民政府于 1929年 2月起,从关税项下每年拨出基金 500万元, 按月专款存储, 作为偿



















日本在发动 九一八事变 后的 1932年 3月,大肆强行攫取东北各地海关的税款, 关税担保债
务负担骤增。 4月 1日又接管了盐务稽核所,截留外债摊额,虽声明照旧续解东三省盐税摊付外债
部分,但实际上分文未交。国联调查委员会中国代表顾维钧于 1932年 8月 25日向国联调查团提








的汇寄。 (二 )外债负担部分以外的税收在事变前停止南运 (例如可以存入日本方面的银行, 并允















利益,复多根据中外条约的规定 , 税款问题变动, 应于事先征求有关国家意见 。日本对这些交涉
均置之不理。 1938年, 要求江海关税务司在正金银行开立税款户头, 并允许从帐户中提取海关行







1938年 11月 9日接收, 海关代理副监督接到军方当局通知:所有尚欠之税款或存于银行之税款,
未得日本当局批准不得转交海关总税务司 。
盐税与关税的命运相同。中国盐场主要集中在沿海, 随着战争的扩大, 盐税也被搜刮殆尽,
长芦、晋北、山东等区相继沦陷,其后徐州退兵, 两淮盐区, 又落入敌人手里, 所以盐税收入, 便一
天比一天减少 。根据各盐务管理局汇报,仅华北区内 1938- 1940年盐税被侵吞数目逐年增长:
单位:国币元
年份 长芦 山东 河南 青岛 山西 合计
1938 13790881 304896 436542 171568 207882 14911769
1939 18778330 1447263 1319155 1194470 1456471 24195689
1940 27408374 7628361 4136346 4390604 2532101 46095786
资料来源: 中外经济统计汇报 , 1941年 3月, 第 3卷,第 3期, 第 2页, 转见中国抗日战争史学会等编: 日本
对华北经济的掠夺和统制 华北沦陷区资料选编 ,北京出版社 1995年, 第 908页
与之相对,国民政府所能获得的盐税却大量削减, 1937年为 14100万元, 1940年则只有 8000






虑了多种处置方案。比如关税保管, 曾设计为恢复到收回关税主权之前的状态: (一 )恢复一






虽增巨额负担,仍按期照付。 维持债信之决心从未动摇, 对于海关偿债所需外汇, 仍由中央
银行照数售给 。此举成效显著, 计自二十六年九月, 迄二十七年十二月,财政部拨付内外债本
息, 计二万七千六百余万元, 其中因关税收入不敷,总计向中央银行透支补拨内外债本息,已达一万
七千六百余万元 。以国家财政为后盾, 尽最大努力 使海关担保债赔各款得以按期全部偿
付 , 得到了国际社会高度赞赏, 军兴以来, 各项外债还本付息皆系按期照付, 此不仅出于中外人
士希望之外,亦开近代战争之国之创例,当局应付得宜,环球莫不钦仰 。
抗战爆发后,国民政府军费开支剧增,财政出现困难。据学者统计, 1937年财政亏损数占实际
总支出的 56. 24% ,其后亏损数额有增无减, 1941年达到了最高,为 86. 58%, 以年平均计算是 74.
09% 。在此局面下,如一直由银行透垫支付外债偿还,会影响金融的正常运行,增加外汇汇率波
动的风险。于是国民政府开始考虑暂缓偿还外债,实行了新的债务偿还政策, 政府对此进行了周密
安排, 何者应付,何者应停, 未雨绸缪, 似应先有成竹 。在此思路之下, 首先停止偿付一部分外
债本金,采取了偿还利息的方案, 先将盐税担保英法借款、克利斯浦借款到期之款,仅付利息 ,缓

































慢地影响了 1939年确定的缓付摊存政策与处置措施。以关税为例, 宣布摊存办法时, 亦曾附带规
定, 如海关税收多于提存数额时, 其 关 余应即解缴央行陆续抵偿海关以往向该行透支之数。然
事实上战区日渐扩大, 税收日渐短绌, 提存摊额已早经不敷。故从无 关 余可资解抵 。 1941
年, 太平洋战争爆发后, 总税务司在战时状态下不能有效行使职权,无法征收战区关税, 全国税收总
数无从着手统计, 其摊存比率与历年实际摊存额颇有不敷之处 ,显然按比例摊存是无法实现
的。至此,鉴于 各关税收情形与核定摊存办法时已有变更 , 采取了平均摊存的方式, 每月为
269. 5万元为准 。
1942年, 财政部训令海关总税务司,要求海关一切收支应按 公库法 规定办理。 按照此法规
定, 所有海关收入, 应扫数解库,不得提付任何款项,即以关税为担保之债、赔各款之本息基金,亦非
例外 。在 公库法 原则之下,国民政府对缓付摊存做出重要变动。出台了 关税担保外债摊存










该 意见 显示,关税直接归交国库,再由国库拨为特种基金统一偿还外债, 延伸到盐税, 最后
的方案是, 关税担保各债款之拨存额为全年应偿金额百分之十四,盐税担保各债之拨存额为全年
应偿金额之百分之三十五 , 专款存储中央银行,以备战事结束后恢复偿付 。表面上看, 相关
资金运转仍以关盐税偿还债务, 偿债基金来源也是关盐税。事实上, 摊存款项从总税务司的 专
账 改为 库账 后, 已经全盘变更了外债偿还程序。前此运行次序为:关盐税征收 摊存 存
入中央银行账目 列为外债基金 留待战后偿付。此时运行次序为: 关盐税征收 国





下被有效地记录在案。抗战结束后,财政部也得以根据基金账户, 列出 1939 1944年底的摊存
数额细目,以为战后整理之依据。








善后借款 8838085- 0- 9 7651184- 7- 3 1246900- 15- 6 NC34056876. 63
英德续借款 3965555- 19- 4 3407202- 1- 9 556353- 17- 7 NC7637318. 51
庚子赔款英国部分 2112758- 19- 4 1810575- 14- 2 302183- 5- 2 NC5478004. 07
庚子赔款美国部分 US$ 6351632. 50 US$ 5465065. 37 US$ 886567. 13 NC2990320. 37
庚子赔款法国部分 US$ 19102496. 55 US$ 16364414. 02 US$ 2738082. 53 NC15873598. 26
庚子赔款比利时部分 US$ 1603598. 32 US$ 1377131. 50 US$ 226466. 82 NC674592. 38
庚子赔款日本部分 981439- 13- 11 837854- 19- 2 143584- 14- 9 NC2239255. 58
庚子赔款葡萄牙部分 5425- 12- 8 4307- 15- 8 1117- 17- 0 NC18700. 54
庚子赔款瑞典挪威部分 1480- 9- 2 1270- 17- 1 209- 12- 1 NC3530. 21
庚子赔款荷兰部分 F .l 220890. 64 F .l 189600. 23 F .l 31290. 41 NC213664. 79
庚子赔款西班牙部分 Fr. 80253. 60 F r68436. 10 F r11817. 50 NC3189. 61
小 计 15962745- 15- 2 13712395- 15- 1 2250350- 0- 1
US$ 27057727. 37 US$ 23206610. 89 US$ 3851116. 48
F .l 220890. 64 F .l 189600. 23 F .l 31290. 41








克利斯浦借款 1972184- 7- 0 1246537- 18- 0 723647- 9- 0 NC17088617. 91
英法借款 295959- 10- 0 194059- 6- 10 101900- 3- 2 NC1716213. 12
芝加哥银行借款 US$ 2531567. 50 US$ 1637347. 00 US$ 894220. 50 NC10171778. 80
湖广铁路借款 1720525- 8- 0 1126964- 13- 0 593560- 15- 0 NC22607439. 01
太平洋拓业公司借款 US$ 1846770. 80 US$ 1200347. 80 US$ 646423. 00 NC7149908. 26
费克斯马可尼借款 499091- 4- 3 324705- 3- 9 174386- 0- 6 NC7575457. 98
小 计 4487760- 9- 3 2894266- 1- 7 1593494- 7- 8
US$ 4378338. 30 US$ 2837694. 80 US$ 1540643. 50
NC66309415. 08









美元,占国际支出的 6. 7%, 1939年本息支出为 50万美元,占国际支出的 0. 1% , 1940年,本息支出
为 150万美元, 占国际支出的 0. 3% ,取得了较好的财政效果。特别是在确定外债摊存政策后,国
民政府沿袭战前减债基金思路,不断调整具体处置措施,借机逐步完善外债制度建设。其中最有成
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